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Donors 
Contributions of books, papers, photographs, and other research 
materials to the University of Kentucky Libraries from the following 
individuals and organizations are gratefully acknowledged: 
Mr. Rob Aken; Dr. Ronald Alter; Dr. Thomas Appleton, Jr.; Mrs. 
H. Richard Archer, Williamstown, MA; Prof. Ronald Atwood; 
Ms. Nancy D. Baird, Bowling Green; Dr. Lewis J. Bellardo; Mr. 
Harold Bennett; Dr. Harry Barnard; Mr. & Mrs. Creed C. Black; 
Dr. Jack C. Blanton; Prof. Harvey Blustain, New York, NY; Mr. 
Joe Bolender; Dr. Alessandro Bonanno; Mr. Carl B. Boyd, Jr., 
Henderson; Estate of Dr. George K. Brady; Mrs. Alfred C. Brauer; 
Mrs. John Bayne Breckinridge; Mr. Scott D. Breckinridge; Prof. 
Phillips V. Brooks, Elkins, WV; Ms. Penny S. Brose; Dr. Stanley 
D. Brunn; Mrs. Amelia Buckley, Carlisle; Mrs. Irene Butler; Dr. 
John M. Carpenter; Mr. & Mrs. Dennis Carrigan; Mr. Delbert D. 
Cayce III, Hopkinsville; Mr. & Mrs. Jerry Claiborne; Dr. 
Charlotte Clark; Mr. Donald A. Clark; Mr. J. Robert Clark III; 
Dr. Thomas D. Clark; Dr. Maurice E. Clay; Mr. Robert Clay; 
Mrs. Frank W. Clay, Orlando, FL; Dr. Richard Clayton; Dr. 
David Cohen; Dr. Sheila Cohen; College of Library and Informa-
tion Science; College of Medicine, Department of Behavioral 
Science; Colonial Dames of America, Chapter IX; Ms. Marilee 
Comfort-Smith, Raleigh, NC; Dr. Duvon C. Corbitt, Jr., Wilmore; 
Dr. Phyliss Corbitt, Wilmore; Mr. James F. Corn, Cleveland, TN; 
Mr. J. Michael Courtney; Dr. Brian E. Coutts, Houston, TX; Dr. 
Iris V. Cully; Dr. Kendig B. Cully; Prof. George M. Cunha; Mr. 
Howard Curry; Mrs. Adelle Dailey; Dallas County Heritage Socie-
ty, Dallas, TX; Mrs. Howell J. Davis, Owensboro; Mr. Robert 
Dean; Dr. Robert C. Deen; Deluxe Check Printers, Inc.; Dr. Brian 
J. Dendle; Department of Anthropology; Mr. Charles E. Dietze, 
Henderson; The Dobson Foundation, Inc., New York, NY; The 
Donovan Trust Fund; Mr. Alan Dubinsky, Minneapolis, MN; Mrs. 
Henry T. Duncan, Sea Island, GA; Dr. Bruce S. Eastwood; Dr. 
William W. Ecton; Mr. Elwood Edelmann; Mrs. William C. Ed-
rington, Louisville; Mr. James Faulkner; Fayette County Medical 
Society, Inc.; Mr. Charles E. Feinberg, North Bay Village, FL; Mr. 
& Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA; Mrs. Harriet L. 
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Ford; Mr. Edwin Fountain; Mrs. Gilbert H. Friedell; Dr. Richard 
W. Furst; Dr. Art Gallaher; Mrs. Frank M. Glass; Mr. Peter A. 
Gragis, Huntington, NY; Mr . Charles P. Graves; Mr. W. B. Grif-
fin; Dr. Neil Grohman; Mr. Flournoy G. Hagin; Mrs. Holman 
Hamilton; Mrs. Victor Hammer; Dr. Richard Hanau; Dr. D. B. 
Harding; Prof. Mary Wilma Hargreaves; Mrs. Rebekah M. 
Harleston; Ms. Suzanne Henry, White Plains, NY; Mr. Tom Herb, 
Louisville; Dr. George C. Herring; Dr. Joann Hilliker; Rev. Ed-
ward L. Hopper; Mrs. Elizabeth Howard; Prof. Victor B. Howard, 
Morehead; Dr. Charles W. Hultman; Mrs. Robert C. Hume, Dry 
Ridge; Mr. & Mrs. W. M. Insko; Dr. Donald Ivey; Prof. William 
James; Dr. Gerald J. Janacek; Dr. Keith H. Johnson; Mr. Marius 
E. Johnston, Jr., Hingham, MA; Mr. & Mrs. R. W. P. Johnston; 
Mr. Kent Jones; Miss Nola Jordan, Norwalk, CT; Journal of the 
History of Philosophy; Miss Catherine L. Katterjohn; Prof. John E. 
Keller; Mr. & Mrs. Edward C. Kennedy; Kentucky Department for 
Libraries and Archives, Frankfort; Kentucky Water Resources 
Council; Dr. Bernard D. Kern; Mr. Jonathan K. Kern; Mr. & Mrs. 
John H. Kerr, Jr.; Ms. Betty Brady King; Mr. & Mrs. Gilbert 
Kingsbury, Ft. Mitchell; Mr. Monroe Koontz; Prof. Raymond C. 
La Charite; Dr. Margaret Lantis; Mrs. M. L. Layne Lehman, Bir-
mingham, AL; Dr. Candice J. Leonard, Durham, NH; Lexington 
Community College; Lexington Orphan Society; Prof. John Lihani; 
Mrs. Rufus Lisle; Dr. L. M. Longyear; Mrs. Vivian Lucas; Mrs. 
William C. McCrary; Dr. David McMurtry; Ms. Paulette Marino; 
Mrs. Clifton J. Marshall; Dr. John David Marshall, Raleigh, NC; 
Dr. Emanuel Mason; Estate of Ruth E. Matthews; Ms. Janice P. 
May; Mr. Leonard Messineo, Jr., Wichita, KS; Mr. & Mrs. Burton 
Milward; Mrs. Clarence Mitcham; Mr. Warren F. Morgan; Dr. 
Elizabeth Nelli; Mr. James G. Nelson, Madison, WI; Mr. Wade 
Noxon; Mr. Charles Oberst, New York, NY; Mrs. John A. O'Don-
nell; Ohio Valley Group of Technical Service Librarians; Mrs. 
Bosley Parris, Winchester; Dr. William L. Partridge, Atlanta, GA; 
Dr. Frank A. Pattie; Dr. Sharon Patton, Knoxville, TN; Mrs. Joe 
B. Paulk; Mr. & Mrs . W. Hugh Peal, Leesburg, VA; Hon. Carl C. 
Perkins; Phi Alpha Theta; Mr. George W . Pirtle, Tyler, TX; Mr. 
& Mrs. R. Malcom Porter, Jr.; Mr. James Prestridge; Miss Mar-
jorie D. Price, Dunbar WV; Dr. Karl B. Raitz; Mr. Paul E. Ratliff, 
Elkhorn City; Mr. Byung Chang Rhee, Tokyo, Japan; Mrs. John 
Richards; Mr. Robert N. Richardson; Mr. David Leer Ringo, Palm 
Beach Shores, FL; Mr. James H. Ringo, New York, NY; Mr. 
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Robert R. Ringo, Ft. Mitchell; Mr. James A. Roberts; Prof. 
Thomas G. Roberts; Dr. Michael J. Robertson; Dr. JoAnn V. 
Rogers; Mrs. Sheila Rogers; Mrs. Harry W. Ross; Mr. & Mrs. 
David Rowland, Hagerstown, MD; Mrs. Robert William Rudd; 
Dr. Ramona Rush; Mrs. Faye S. Sanders, Louisville; Prof. Arturo 
Sandoval; Dr. Joseph H. Saunders; Dr. Maurice Scherago; Mr. 
Hans Schmoller, Windsor, Berkshire, England; Dr. S. M. Shah; 
Mrs. Frances Shaver, Ft. Myers, FL; Dr. Jon Shepard; Dr. Lee C. 
Shine; Ms. Rose S. Shrimpton; Mrs. James B. Shropshire; Dr. Otis 
A. Singletary; Mrs. Bethania Smith; Mrs. William H. Smith; Ms. 
Pamela Sogge; Prof. Stuart Sprague, Morehead; Ms. Mary B. 
Steele; Mrs. Helen Stephens; Prof. John T. Stephenson, Berea; Mr. 
Richard Stephenson; Dr. Margaret Storey; Mr. Gary L. Stot-
tlemeyer; Prof. Thomas Stroup; Dr. Willis A. Sutton; Mr. Peter 
Taylor; Prof. Lawrence S. Thompson; Mr. Paul Thompson; Tran-
sylvania University Library; Estate of Prof. Susan Jane Turner, 
Versailles; Prof. Sidney S. Ulmer; Prof. Eddy Van Meter; Dr. Har-
win Voss; Mr. Bruce Walkup, San Francisco, CA; Mr. Samuel 
Walton, Jr.; Mrs. Gilbert T. Webster; Dr. Klara S. Welsh, Berea; 
Estate of William P. Welsh; Mrs. Robert Wenzel, Paducah; Mrs. 
Jane N. White; Dr. Wayne Wiegand; Dr. George Wilbur; Mr. 
Francis E. Wilson, San Diego, CA; Ms. Madeline Yeh. 
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